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Date de l'opération : 1990 (SU)
Inventeur(s) : Costes Alain
1 Au lieu-dit Le Couvent subsistent quelques vestiges en élévation d’un prieuré Fontevriste
fondé  en 1151,  notamment  le  mur  occidental  de  l’église.  Une  inscription  tumulaire
de 1313,  aujourd’hui dans le chœur de l’église paroissiale,  mentionne une moniale du
monastère de Saint-Laurent. Au transfert du prieuré aux Clarisses correspondent, au XVII
e s.,  de grandes transformations du site sur lequel on édifie des bâtiments à vocation
agricole.
2 En 1793,  la  démolition  partielle  et  la  mise  en  vente  des  matériaux  du  couvent  suit
l’expulsion des religieuses. Les ruines subsistantes seront ravagées par une crue de la
Save en 1977,  avant que ne soit décidé l’aménagement d’un espace d’agrément par la
commune propriétaire. Ces travaux ont été précédés d’une opération archéologique qui a
permis d’implanter plusieurs sondages de part et d’autre du mur occidental de l’église
contre laquelle ont été construits, à l’époque moderne, divers bâtiments et un pigeonnier.
Ces  sondages  ont  permis  de  déterminer,  de  façon  ponctuelle,  des  structures
correspondant aux états médiévaux du prieuré avant les transformations de l’époque
moderne qui ont modifié complètement les lieux : il apparaît ainsi qu’une aile en retour,
limitée par le prolongement du mur ouest de l’église, devait être située au sud de celle-ci.
3 À  l’intérieur  de  l’église,  une  bande  de 2,50 m  de  long  a  été  fouillée  contre  le  mur
occidental :  l’amorce  des  gouttereaux  a  été  mise  en  évidence,  la  largeur  de  la  nef
atteignant 8,35 m.  Le  premier  sol,  caractérisé  par  une  chape  de  mortier  destinée  à
recevoir un pavement, était perturbé par le creusement de sept fosses contenant des
sépultures féminines. Un deuxième sol a été réalisé entre la fin du XIVe s.  et le début
du XVIe s. selon le matériel livré par les remblais intercalaires.
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